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SDGs 
Implementation Guiding Principles  
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La atención a los factores afectivo en la enseñanza de ELE
Latin American Journal 
of Content & Language Integrated Learning
AICLE en la enseñanza de Español para extranjeros: una propuesta educativa de 
Historia de España y Español combinadas
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Content and Language Integrated Learning
Revista Padres y Maestros,
Los principios metodológicos AICLE (aprendizaje integrado de contenido y lengua) 
en las programaciones docentes del Programa Bilingüe de la Comunidad de Madrid: 
un estudio empírico
El País.
Innovation in Asian 
Higher Education
The Roles of Language in CLIL
Uncovering CLIL: Content and Language Integrated Learning in Bilingual and 
Multilingual Education
Educación para el Desarrollo Sostenible
The SDGs Implementation Guiding Principles
Higher Education Sustainability Initiative
Bellaterra Journal of Teaching & Learning Language & Literature
Porta Linguarum
Comunicación y cognición en ELE: la perspectiva pragmática
Hispania
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Education for people and planet: Creating sustainable futures for all
Sustainable Development, The UN Millenium Development Goals, the UN Global 
Compact, and the Common Good
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